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На сегодняшний день Беларусь занимает 37 место из 190 стран  
в мире в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2019» по лег-
кости ведения бизнеса. Необходимо отметить, что в рейтинге 2008 
года страна занимала 110 место из 178 стран. Такой прорыв является 
результатом долгой и кропотливой совместной работы правитель-
ства и бизнес-сообщества. Для сравнения: Российская Федерация за 
этот период поднялась со 106 до 31 места, Украина – со 139 до 71, 
Казахстан – с 64 до 28. Показательно, что сразу после Беларуси идут 
Швейцария и Япония, которые в 2008 году занимали, соответ-
ственно, 16 и 12 места.  
За последние десять лет произошли следующие преобразования, 
касающиеся условий функционирования бизнеса: в 2008 году благо-
даря объединению процедур регистрации компаний, утверждения 
проекта печати и постановки на учет в государственных налоговых, 
статистических, страховых органах и органах социальной защиты 
был упрощен процесс открытия бизнеса, введение положений  
об одобрении сделок со связанными сторонами и повышению требо-
ваний к раскрытию информации по таким сделкам позволило уси-
лить защиту инвесторов; в 2009 году благодаря созданию единого 
государственного регистра коммерческих организаций и индивиду-
альных предпринимателей и установлению временных лимитов для 
процесса регистрации, сокращению вдвое минимальных требования 
к уставному капиталу был упрощен процесс открытия бизнеса, также 
пересмотрены установленные сроки выдачи разрешений на строи-
тельство, ограничены сборы за их выдачу, упрощен доступ к кредит-
ной информации посредством устранения минимального порога для 
кредитов, занесенных в базу данных государственного кредитного 
реестра, и обеспечены гарантии права заемщиков проверять свои 
собственные данные в кредитном реестре, внесены изменения  
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в упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и отме-
нены некоторые налоги, уплачиваемые работодателями, сокращены 
сроки таможенного оформления при экспортно-импортных опера-
циях; в 2010 году упразднены требования к минимальному размеру 
уставного капитала и необходимость утверждения печати компании, 
упрощены процедуры согласования экологических и проектных ре-
шений для выдачи разрешения на строительство, продолжилось со-
вершенствование процесса регистрации собственности, повысилась 
эффективность регистрации земли в Минске в результате сокраще-
ния времени, необходимого для подтверждения права собственно-
сти, и устранения требования нотариально заверять учредительные 
документы при передаче имущества, усовершенствована система 
электронного декларирования, отменены сбор в фонд поддержки 
производителей сельхозпродукции, местный налог с продаж товаров 
в розничной торговле, налог на приобретение автотранспортных 
средств и местные сборы с пользователей за парковку, скорректиро-
ваны ставки по экологическому налогу; в 2011 году упрощено ис-
пользование залога в качестве обеспечения банковских кредитов, для 
сельскохозяйственных организаций снижены размер обязательных 
страховых взносов и ставка единого сельхозналога, продолжено по-
ощрение использования электронного декларирования, введена элек-
тронная декларация товаров по экспортно-импортным сделкам;  
в 2012 году упрощена передача собственности вследствие отмены 
требования получения разрешения на передачу большинства ком-
мерческих зданий в Минске, усилена защиту инвесторов благодаря 
введению требования по раскрытию корпоративной информации со-
вету директоров и общественности, сокращена частота подачи декла-
раций и уплаты налогов, унифицированы сроки представления де-
клараций по налогам на недвижимость и прибыль, однако увеличены 
сроки разрешения коммерческих споров; в 2013 году освобождено от 
необходимости прохождения процедуры банкротства приватизируе-
мое имущество, однако в этом же году увеличена стоимость реги-
страции бизнеса и стоимость печати компании; в 2014 году снижены 
регистрационные сборы и устранено требование открытия депозита 
в банке до регистрации, ускорен процесс выдачи технических специ-
фикаций и разрешений на проведение земляных работ и сокращено 
время, необходимое для подключения к электросети, ускорена про-
цедура регистрации собственности, усовершенствован механизм 
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правового регулирования процедур экономической несостоятельно-
сти (банкротства); в 2015 году внедрена электронная система подачи 
и уплаты взносов по обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве, введена нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг по ремонту транспортных средств не-
резидентами Республики Беларусь, однако увеличены ставки эколо-
гического налога и создан резерв по сомнительным долгам, не под-
лежащим вычету по корпоративному подоходному налогу; в 2016 
году расширена география онлайн-регистрации бизнеса и улучшены 
её онлайн-сервисы, введена новая ускоренная процедура передачи 
собственности, в рамках регулирования рынка труда сняты запреты 
на одновременную занятость и увеличен размер минимальной зара-
ботной платы; в 2017 году упрощен процесс подключения к электро-
сетям, упрощена передача собственности благодаря повышению 
прозрачности и надежности системы управления земельными ресур-
сами, усилена защита миноритарных инвесторов путем введения 
средств правовой защиты в случаях, когда сделки вредны для компа-
нии и требуют большей корпоративной прозрачности; в 2018 году 
расширен доступ к кредитным ресурсам, вступил в силу декрет №7 
«О развитии предпринимательства», который минимизирует вмеша-
тельство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и уси-
ливает механизмы саморегулирования бизнеса, и, наконец, в 2019 
году отменено требование регистрации книги проверок, разрешена 
её покупка в течение шести месяцев после регистрации, оптимизиро-
ван процесс получения разрешения на строительство (внедрен прин-
цип «одного окна») и мн. др. 
Таким образом, за последнее десятилетие было проведено макси-
мально возможное количество реформ, призванных улучшить усло-
вия функционирования бизнеса в республике. Серьезную задачу  
по созданию стабильных, комфортных и предсказуемых условий ве-
дения бизнеса можно считать выполненной. 
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